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Konflik Rwanda yang  berujung pada kejahatan genosida membuat 
perhatian dari dunia internasional. Pemerintah Rwanda menginginkan adanya 
bantuan dari pihak luar. Untuk itu PBB datang dengan membawa ICTR yang 
tidak hanya menjadi sebuah badan peradilan untuk mengusut dan mengadili para 
pelaku kejahatan genosida saja, tetapi juga memonitori dan mendukung tindakan 
peacebuilding bersama pemerintah Rwanda, organisasi lain, dan rakyat Rwanda.  
Peran ICTR (International Criminal Tribunal for Rwanda) pada proses 
peacebuilding dilakukan secara mendasar karena cakupannya cukup luas. Baik 
dalam bidang revitalisasi ekonomi, pemulihan fasilitas umum, sarana pendidikan, 
pembentkan pemerintahan yang bersih dan memiliki akuntabilitas, dan rehabilitasi 
kepada para korban agar tidak mengalami trauma. Sehingga proses ini dapat 
berjalan lancar dengan kerja sama dari semua pihak.  
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